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東京医科大学校旗
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創立者学祖高橋琢也先生
　　　（‡刀代理事長、
創立者学祖高橋琢也先生の寿像
　　　　　　（大正13年建立）
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第：1学年（退学当時）の血判連署
驚
　↑佐藤達二郎名誉学長
（初代校長，　二代理事長）
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←緒方知三郎名誉学長
　（二代校長，　代川事長，初代学1＜）
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　佐々一雄理事長
（五代理事長，四代学長）
井上知治理事長
（四代理事長）
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　〔〃〃〔∨」一二一清水茂松学長
馬詰嘉吉学長 小宮悦造学長
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歴代常務理事
鱗ぎ鋸限　’C騨購
，灘雛
靴繰擁ぶ＾
河北真太郎常務理事（第2り、） 高橋律人常務理事〔田1、川
佐藤憲二郎常務理事（第3次） 三輪新一常務理事（第3次）
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大正7～9年当時の東京医学専門学校
左から附属病院外来診察室， 施療診察室・細菌学教室，右前方講堂及び事務室，
　　　前方右端生理学医化学教室の一部
後方解剖学病理学教室，
昭和3年3三月20日の火災に焼失した学校及び入院病棟
現在の東京医科大学東大久保校舎全景（昭和41年現在）
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現在の東京医科大学病院全景（昭和41年現在）
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新宿副都心よリ見た東京医科大学病院全景（昭和45年現在）
一一 13一
東京医科大学創立五十周年記念会館の外部と内部（昭和45年11月現在）
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??
東京医科大学がん研究事業団のがんセンター，後方は南病棟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和42年現在）
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